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Abstract As the fast development of science and technology, a lot of new apparatus in application to clinical diagnosis
and treatment come forth ceaselessly. The technology of mimic patient organ and to determine an operation plan system
for the patient just is an example. But as the regulation of SFDA, the new medical treatment apparatus must be registered
before used by doctors, which include the quality control of it, set down technology standard, clinical experiments and it's
risk analysis etc. The article will focus on the research of all works above.
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